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В Республике Беларусь одним из механизмов, направленным на 
привлечение инвестиций многонациональных корпораций (МНК), 
выступает инвестиционный договор. Заключение договора позволяет 
инвестору установить дополнительные гарантии защиты капитала и 
одновременно получить льготные условия и преференции для реали-
зации инвестиционного проекта, в т. ч. не установленные законода-
тельными актами [1].  
В целях повышения инвестиционной привлекательности страны, 
необходимо усовершенствовать инвестиционные договора на при-
мере аналогичных механизмов на территории государств – членов 
ЕАЭС, в т. ч. Российской Федерации. Следует пересмотреть содер-
жания инвестиционных договоров, заключаемых между инвестором 
и РБ, в части усиления защиты прав инвесторов; провести сопоста-
вительный анализ налоговых и финансовых льгот, предоставляемых 
при заключении инвестиционного договора между инвестором и РБ 
и специального инвестиционного контракта между инвестором и РФ 
в части обеспечения более благоприятных условий деятельности для 
зарубежных МНК в нашей стране. Целесообразно осуществлять кри-
тический анализ технологий в части соответствия их современному 
уровню и давать оценку инновационного характера проектов, пред-
лагаемых зарубежными МНК к реализации на территории РБ в рам-
ках инвестиционных договоров, в целях сокращения технологиче-
ского отставания нашей страны от развитых стран. 
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